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SUMMARY 
The interdisciplinary research programme "Recreating Nature: rehabilitation, restora­
tion, and creation of ecosystems" was launched by the Ministry in charge of the Environment 
(Directory of Research) in 1 995,  in response to needs identified by practitioners and scien­
tists. Four research questions were addressed: i) motivating factors of those involved, ii) iden­
tification of reference systems, iii) relevant spatio-temporal scales, iv) ways of monitoring and 
a ssessing restoration projects . Twenty projects have been selected, sorne concerned with spe­
cifie degraded ecosystems (coral reefs, islands, grasslands, scrub, forest, wetlands, freshwa­
ter) , others concerned with more specifie mitigation measures assisting in the development of 
large infrastructures (ra ilway !ines ,  ski  runs, grave! pits) .  The programme included sites from 
continental France, oversea s  Departments and Territories, and a transboundary site. Success­
ful ecosystem restoration depended on rigorous control of ecological dynamics under various 
constraints, and included a landscape approach, consideration of the past, and the participa­
tion of stakeholder groups .  Both social and political will is required, as weil as ecological 
knowledge. As in the medical  sciences ,  there is an art to nature restoration, with a need for 
ethical  a s  weil a s  scientific foundations .  
RÉSUMÉ 
Le Programme national de recherche << Recréer la Nature : réhabilitation, restauration et 
création d' écosystèmes >> a été lancé par le Ministère chargé de l ' environnement en 1995. Il 
est centré autour de quatre questions .  Quels sont les déterminants des choix et les motivations 
des intervenants ? Comment sont choisis les systèmes de références ? Quelles sont les échel­
les spatio-temporelles pertinentes d'action ? Quelles sont les modalités de suivi et d' évalua­
tion de ces interventions ? Les 20 projets sélectionnés sont géographiquement distribués sur 
l ' ensemble du territoire français  (métropole et Dom-Tom) et concernent les systèmes humides 
ou aquatiques, arbustifs ou arborés,  herbacés, coralliens ou insulaires, les zones modifiées par 
l ' extraction de granulats ainsi que les différents corridors végétaux bordant les réseaux ferro-
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viaire et autoroutier. Le succès de la restauration des écosystèmes dépend du contrôle rigou­
reux des dynamiques écologiques sous diverses contra intes . Il exige en outre une approche 
paysagère, prenant en compte la dimension historique et impliquant l ' ensemble des groupes 
sociaux intéressés . La restauration des écosystèmes relève aussi bien de questions écologi­
ques que sociales et politiques . A l ' instar de la démarche médicale, la restauration des écosys­
tèmes doit s 'appuyer sur un corpus de connaissances scientifiques , mais aussi sur une éthi­
que. 
INTRODUCTION 
En divers endroits , la dégradation des milieux naturels suscite depuis plusieurs 
années des initiatives de restauration. Les gestionnaires et les scientifiques expri­
ment fortement un besoin de concepts et d ' outils qui permettent de réussir ces res­
taurations . Le programme « Recréer la Nature » est né de ce constat. 
A 1' origine, il fallait réunir et confronter des approches très variées, les unes 
appliquées, les autres fondamentales. Ce fut l ' objet d 'un colloque organisé par le 
ministère de l ' Environnement et le programme l ' Homme et la Biosphère-France 
(MAB-Unesco), avec l ' aide du Fonds Mondial pour la Nature (WWF) . Ce colloque, 
tenu du 17 au 19 mai 1994 au Marais d' Orx, s ' est intitulé : « Recréer la nature : 
réhabilitation, restauration et création d' écosystèmes » (Lecomte et al. , 1 995 ; 
Décamps, 1 995) .  Il a établi un bilan des connaissances disponibles, des lacunes et 
des besoins en différents domaines : écologique, économique, sociologique et éthi­
que. 
En fait, ce colloque a permis de définir des bases pour un programme national 
de recherche lancé à l ' initiative du ministère de l ' Environnement. L ' objectif visé 
était de comprendre les processus écologiques et socio-économiques sous-j acents 
aux opérations de restauration, ainsi que de rationaliser les techniques et outils de 
terrain . Le financement incitatif global du ministère s ' est élevé à plus d 'un million 
d'Euros, soit un budget consolidé de 1 2  millions d' Euros .  
Placé sous la  responsabilité d 'un Comité d' Orientation e t  d 'un Conseil Scien­
tifique avec l ' appui d 'un coordinateur, le Muséum national d 'histoire naturelle, le 
programme fut lancé par un appel à propositions de recherche articulé autour de 
quatre grands axes.  
- Quels sont les déterminants des choix et les motivations des praticiens ? 
- Comment sont choisis les systèmes de référence ? 
- Quelles sont les échelles spatio-temporelles pertinentes d' intervention ? 
- Quelles sont les modalités de suivi et d ' évaluation de ces interventions ? 
LA VARIÉTÉ DES SUJETS TRAITÉS 
Au total 19 des 20 propositions de recherche sélectionnées début 1 996 sont 
arrivées à leur terme. Ceci représente une mobilisation totale ou partielle de près de 
250 personnes .  Les projets sont répartis sur l ' ensemble du territoire national 
(métropolitain et DOM-TOM), reflétant en partie la diversité et la richesse paysa­
gère française : systèmes humides ou aquatiques, arbustifs ou arborés ,  herbacés, 
coralliens ou insulaires, zones modifiées par l ' extraction de granulats ainsi que les 
différents corridors végétaux bordant les réseaux ferroviaire et autoroutier. Chaque 
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projet comprend une composante scientifique et une composante opérationnelle. Il 
part d' une analyse des conséquences des dégradations ou des pratiques de gestion 
sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes, et vise à récupérer les fonc­
tions écologiques des milieux ainsi que leur biodiversité. Certains projets abordent 
également les déterminants des choix et les motivations des praticiens. 
LA CONSTITUTION D'UNE COMMUNAUTÉ D'INTÉRÊTS 
PAR L'ANIMA Tl ON DU PROGRAMME 
Le séminaire de lancement du programme ( 1 er-2 avril 1 997, Paris) a permis de 
renforcer 1' adéquation des projets aux besoins prioritaires des acteurs de l ' ingénie­
rie écologique, d ' échanger les points de vue sur les principes scientifiques mobili­
sés, sur les problématiques et les démarches techniques retenues, sur la nature inter­
disciplinaire des approches et sur les questions d' ordre éthique soulevées (Barnaud 
et al . ,  1 997 ; B amaud & Chapuis, 1 997) .
Il a également été à l ' origine d 'un groupe de travail sur la valorisation des tra­
vaux du Programme qui a organisé une enquête et un séminaire pilotés par l' Asso­
ciation Française des Ingénieurs Ecologues afin de définir les besoins des gestion­
naires et praticiens de la nature en termes de publications et de diffusion des 
résultats de recherche (Conchou, 1 999, 2000) . 
Par ailleurs , des synthèses bibliographiques ont fait l ' objet de rapports sur les 
résultats obtenus dans le domaine de la réhabilitation des cordons dunaires (Moulis 
et al. , 200 1 )  et sur la production de nature dans les villes (Loridan & Donadieu, 
200 1 )  en tant que construction matérielle et symbolique. 
Le colloque de restitution des résultats ( 1 1 -1 3  septembre 200 1 ,  Grenoble) s ' est 
adressé aux gestionnaires ,  aux chercheurs et, d'une manière générale, aux prati­
ciens de la nature . La première j ournée a été consacrée à une présentation - dis­
cussion sur le terrain de projets régionaux. Les deux journées suivantes ont porté 
sur les principales questions de 1' appel à propositions de recherche, une large place 
étant réservée au débat avec les participants. Une cinquantaine de posters ont pré­
senté les résultats des différents projets. 
LES PRODUITS DE VALORISATION 
L' ouvrage « Principaux résultats scientifiques et opérationnels » (Chapuis
et al . ,  200 1 )  a été réalisé pour accompagner le colloque de restitution. Il présente le 
programme dans son ensemble et s ' adresse à un public averti de gestionnaires, 
d' enseignants, de formateurs, de j ournalistes .  Les projets font l ' objet d'un récapi­
tulatif qui comprend un rappel des objectifs ,  un exposé des méthodes utilisées, une 
discussion des résultats,  notamment en termes de transfert et de recommandations . 
Les contacts entre chercheurs et gestionnaires instaurés au cours du programme et 
les possibilités de création de sites de démonstration sont également mentionnés .  
Les sites de démonstration constituent des lieux de formation, de visites gui­
dées ,  où des panneaux illustrent l ' opération réalisée. La mise en place de ces sites, 
outre la qualité scientifique de l ' intervention, suppose leur pérennité, nécessitant un 
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investissement sur le long terme de la part d' une structure de gestion officielle. 
Actuellement, un projet s ' est prêté à ce type de valorisation qui a pris la forme d' un 
circuit de démonstration dans le bassin du Saignon (Millot et al. , 2002) . Il concerne 
la dynamique de la restauration des écosystèmes forestiers sur substrats marneux en 
Haute-Provence. 
Des documents techniques (fiches ,  plaquettes ,  classeurs , guides thémati­
ques . . .  ) ont été publiés ,  destinés aux concepteurs et aux maîtres d' œuvre de projets 
de réhabilitation ou de restauration de la nature, ainsi qu ' aux équipes opérationnel­
les de terrain. Les projets n 'offrent pas tous les mêmes possibilités de transfert des 
connaissances techniques, selon la nature du sujet ou le temps nécessaire au dérou­
lement des travaux. Cependant, ils livrent des informations d' ordre qualitatif, soit 
sur des principes d' action, soit sur des précautions à prendre vis-à-vis des processus 
écologiques et sociétaux nécessaires au succès d' une opération de. restauration. 
Pour aider à la décision, des bases de données ont été constituées ainsi que des Sys­
tèmes d' Information Géographique et des observatoires .  La mise en forme des 
documents techniques, intégrant des aspects quantitatifs , demande enëore une cer­
taine maturation et des délais de réalisation. On peut cependant signaler dès 
maintenant des valorisations qui se présentent sous la forme de guides'ou·de publi­
cations scientifiques orientées vers la gestion : 
- les informations recueillies sur la revégétalisation.des pistes. de ski .ont été repri­
ses en partie dans un ouvrage de référence co-édité par l' AO�MEetl� Cemagref : 
« Utilisation des déchets organiques en végétalisatiOJk :-;::-; :G_�P.e,.,·,de.:1honnes 
pratiques » (Dinger et al. , 1 999) ; 
- un guide sur la restauration des récifs coralliens .est en· .. cuurs ,(le :réalisation en
collaboration avec l ' IFRECOR (Porcher et al. , in pr.ep.),;; t ; , , ·.� : ,. ,, : ; ·. 
- la liste des mesures susceptibles d' améliorer l ' intérêt 'éê'blôgrqti� des 'sftes de
carrières à l 'usage des exploitants est en préparation (B: Froéhot, iri prep.}; · 
- les questions préalables et la mise en application d' opérations de restauration 
écologique par éradication de mammifères introduits en milieux insulaires ont été 
analysées par Pascal & Chapuis (2000) ; 
- la stabilisation et la déstabilisation des lits fluviaux par la végétation a fait 
l ' objet de recommandations et de consignes très poussées ,  regroupées dans le cadre 
de l ' ouvrage général « Les ripisylves dans les écosystèmes fluviaux » produit par 
l ' Institut pour le Développement Forestier (Piégay et al. , sous presse) ; 
- les outils de diagnostic de la biodiversité, de suivi de la restauration et de gestion 
des sites et pelouses calcicoles du nord-est de la France (D. Alard, plusieurs com­
munications) ont été présentés, discutés au cours de forums adressés aux gestion­
naires .  
Parmi les autres documents produits , figurent, sans exhaustivité : 
- un manuel destiné aux agents du Parc National des Cévennes et aux techniciens 
de 1 �agriculture et de la forêt pour inventorier et évaluer les habitats et les espèces, 
de manière à procéder à une hiérarchisation en fonction des objectifs visés (Rous­
seau, 1 997a, b,  1 998a, b) ; 
- la définition d' une méthode de détermination et de cartographie de Zones 
d' Interventions Forestières Prioritaires (ZIFP) comme outil de gestion minimale 
durable des écosystèmes réhabilités qui s ' applique actuellement sur les Alpes du 
Sud mais qui a une vocation plus large (Rey et al. , 1 998) .  
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ACTIONS DE TRANSFERT, DE COMMUNICATION 
La plupart des projets ont déjà fait l ' objet de transfert de connaissance dans le 
cadre de nombreuses sessions de formation ou de journées de sensibilisation, mais 
aussi plus localement, lors de réunions des partenaires, en mairie, sur le terrain. 
D ' ores et déjà, un partenariat « gestionnaire-chercheur » a permis de mettre en 
application certains résultats des recherches, et des propositions ont vu le jour en 
matière de réglementation. Très souvent les collaborations se poursuivent au-delà 
de la durée du Programme et de nouvelles actions sont engagées. 
Au total, une trentaine d ' articles sont parus dans des revues de vulgarisation, 
auxquels il faut ajouter des plaquettes, CDrom, cassette vidéo et une vingtaine de 
communications dans les médias (émissions de télévision, de radio, etc.) 
Les équipes annoncent une centaine de rapports et mémoires, près de quatre­
vingts participations à des colloques, une centaine de publications dans les revues 
scientifiques suivantes : Acta Oecologica, Aquatic Botany, Ardea, Biodiversity and 
Conservation, Biological Conservation, Ecological Engegineering, Journal of 
Applied Ecology, Journal of Ecology, Journal of Forestery, Journal of Vegetation 
Science, Landscape and Urban Planning, Polar Biology, Regulated Rivers, Resto­
ration Ecolo gy, Revue d' Ecologie (Terre et Vie), Wildlife Research. 
QUELQUES ENSEIGNEMENTS 
Un premier constat, illustré par trois exemples, s ' impose à la lecture des résul­
tats du programme « Recréer la Nature » : la restauration de la nature est une réalité. 
- Les zones récifales coralliennes dégradées peuvent être réhabilitées. C' est le cas 
à Bora Bora, en Polynésie française, où la réussite de l ' opération a d' abord été assu­
rée par un diagnostic poussé du site à restaurer (Salvat & Porcher, 2000) . Cette 
étape a conduit au choix des espèces à transplanter à partir de sites proches et au 
transport de ces espèces en immersion. La colonisation corallienne s ' est accompa­
gnée d 'un retour des poissons. Une opération comparable menée à la Réunion 
prouve .que les techniques de transplantation des coraux sont actuellement bien maî­
trisées (Chabanet & Naim, 2000) . La mise en place des structures artificielles sem­
ble prometteuse. 
- La restauration d ' écosystèmes insulaires subantarctiques par éradication d' espè­
ces introduites (vache et lapin notamment) est réalisable dans certaines conditions 
(Chapuis et al. ,  2000) .  Apparaît ici la nécessité d' une définition claire des objectifs , 
à partir d ' informations issues de nombreux champs disciplinaires. Une justification 
complète et rigoureuse de telles interventions doit s ' accompagner d 'une évaluation 
des risques potentiels. Huit à dix années de recul mettent en évidence 1' existence de 
seuils d ' altération au-delà desquels il n ' est plus possible de restaurer les écosystè­
mes. Les effets des relations entre espèces natives et introduites pèsent lourdement 
sur l ' orientation des processus de restauration, de même que les changements cli­
matiques en cours. 
- La reconquête par des plantes natives des sols reconstitués en altitude corres­
pond à une option fonctionnelle de restauration des pistes de ski (Dinger & Bédé­
carrats, 2000) . Les engazonnements effectués ont déterminé des processus condui­
sant au retour d ' une diversité fonctionnelle et taxonomique des communautés 
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restaurées . Il s ' avère possible d' évaluer la vitesse d ' installation des semences et de 
croissance des plantules, de définir des procédures de suivi à partir de la diversité 
fonctionnelle des communautés ,  de préciser des modes de gestion de ces commu­
nautés .  
U n  deuxième constat, étroitement lié a u  premier, e s t  celui d e  la maîtrise d 'un 
nombre significatif de dynamiques écologiques . Cette maîtrise se traduit par l ' éla­
boration de modèles de succession, notamment du couvert végétal en fonction des 
conditions environnementales. Tel est le cas de prairies naturelles en zones humides 
(Duncan, 2000), de marais inondables (Grillas et al . ,  2000 ; De Foucault et al. ,  
200 1 ) ,  de tourbières (Clément & Danais ,  200 1 ; Lazare & Pujos ,  200 1 ) , de forêts 
alluviales (Trémolières, 2000) et de carrières réaménagées (Frochot, 2000). Par 
ailleurs , l ' ensemble des résultats obtenus conduit à souligner trois conditions essen­
tielles au succès des opérations de récréation de la nature : 
- l ' insertion paysagère. Il est indispensable de replacer un site à restaurer dans son 
contexte paysager (Rumelhart, 2000). Ainsi, la protection des berges par génie 
végétal doit-elle s ' inscrire dans une logique d ' ensemble de lutte contre l ' érosion et 
disposer d' espaces suffisamment grands pour permettre aux dynamiques des bioto­
pes de s ' exercer (Piégay & Pautou, 2000) ; 
- la prise en compte du temps.  Une connaissance de l ' histoire régionale est 
d' abord nécessaire ne serait ce que pour savoir quelles espèces sont susceptibles 
d' envahir les sites à restaurer (Alard, 2000). Il est par ailleurs essentiel d ' accompa­
gner la dynamique végétale de manière à structurer les peuplements à venir (Crosaz, 
2000). Le suivi et l ' entretien sur le long terme est souvent une condition indispen­
sable au succès des opérations de recréation (Millot, 2000 ; Le Floc ' h  & Aronson, 
2000) ; 
- l ' implication des groupes sociaux en amont. Cette condition, capitale, nécessite 
une compréhension en profondeur des négociations pour la recréation de la nature . 
Quelle que soit l ' importance du travail conceptuel ou expérimental réalisé, une opé­
ration de restauration ne peut réussir que si elle est acceptée localement (Chassany 
& Crosnier, 2000 ; Laurans,  2000). 
Une notion dégagée à propos des milieux urbains et péri-urbains éclaire assez 
bien l ' ensemble des projets conduits au cours du programme, celle de production 
de nature (Loridan & Donadieu, 200 1 ). Elle englobe à la fois  une approche paysa­
giste et naturaliste, tout en s ' affranchissant de la nécessité de recourir à un état de 
référence souvent arbitraire ou illusoire . La production de nature relève en effet de 
questions écologiques, sociales et politiques.  Elle met en jeu : 
- des pratiques paysagistes qui font appel à l ' art des j ardins et aux sciences horti­
coles et forestières ; 
- des pratiques naturalistes fondées sur les sciences de la nature et sur le génie 
écologique ; 
- des pratiques patrimoniales qui mobilisent le droit et les acteurs sociaux. 
On en arrive alors à une conception élargie de la notion de restauration de la 
nature, qui s ' avère indispensable car nous travaillons : 
- dans le cadre de disciplines dont les progrès reposent sur l ' observation, la com­
paraison, l ' expérimentation naturelle ; 
- sur des systèmes complexes qui comprennent un nombre considérable de varia­
bles aux interactions nombreuses ; 
- sur des systèmes marqués par une histoire et soumis à des chaînes de causes pro­
ches et lointaines ; 
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- sur la base de principes parfois ambigus tels que « naturalité », 
« fonctionnalité », « intégrité » ; 
Enfin, la recréation de la nature se place au niveau de l ' interface des sciences 
de la nature et des sciences de l ' homme et de la société. Ceci oblige à inventer des 
équilibres au cas par cas.  
Recréer la nature demande donc rigueur et volonté à tous les niveaux et s ' appa­
rente à un art qui, à l ' instar de la médecine, s ' appuie certes sur un corpus scientifi­
que, mais aussi sur une éthique, une éthique de production de nature. 
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